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MEMORIA. DE LA JUNTA DIRECTIVA : 
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1899-1900 
li~n cumplimiento de lo clü~pueRt· en uueAtro · Esta t utoR, la Junt a 
Dir ctiva tit=>ue el honor <1P ptf'sentar la Riguiente memo ria Robrf' la 
marcha ele la , ocieclacl , durAnte el pe1·fodo que termina. 
Bl ¡enwnnl.-o~ eamhio~ c¡ne hHn tPni<lo lng-~\r Pn la lista de 
RorioR df'l InRt it uto, Hon lo .. ig-uümtf>,: 












Cabrera, CárloR 1 ;¿, l'iedt<t buena , Yentnm 
a ro R., , nnt.irlf.?;o 1~. P omar, LuiR 
Dartnell, P. Pablo 14. Porto , eguro, Luí:-; 
Demangel. .T ulio Ui. Pulido, ) :(a nnt=>l 
U ercle, ij:PrrmHnu 1 () . RHmatan, Crbano 
López, .Juan E:-;t~han 17. ' l'en·y, Enrique 
López, .Juan .\n tonio 1 Toro H errera, 'árloR cl f' 
Meyje., Juan 10. Torretti, Jtobf'rto 
:Mujica, R:m10n 20. Varela :VIuñoz, Alejanrlro 
P a rdo D., EstaniRla.o 21. Vidal, Nicanor, i 
tite~ Fer·na nélo 20), ~. "iegharclt, Jermnn 
HRn rPnunciaclo Rll calidad dP .·orioK artivos lo.· . efiore.: 
l. ou !n, Lni. 
2 . Mumme, F ed erico, i 
H. Tieap(lp:ui, Maulpn, 
clo. Je lo. cuale. R(l han a n entaclo d(ll pa ir; . 
C'llIEf.IXDIE~'I' Ii; AT.J p¡.:;nfono 1 9f>-J 900 4~5 
e ha aplicado a cinco ocio.· actiYo. el artículo de lo ·Estatuto: 
relativo a lo. socio moro. o en el pago de UR cuota.'5, número a 1 
cual ha i que agreg:al' ei. mas, que la actual .Junta Directiva ha en-
contrado boiTndoR Pn cumplimiento del mi mo at·tículo de lo. R ta-
tut.oR. 
El cuadro Aig uiente contiene un . tado eompnm,t ivo d(:l lulista. 
rlf' lo .. orios pn lo. doR nlt imoR pPríorlos: 
PEHfODO 
····················· 
. Pt. 189R-RPt. 1899 , 'Pt. 1 R99-Hfo't. 1900 
Roe íos honoral'ios .. ... ................ 4 4 
' 
corr spondientes ..... ...... 
' 
act ivos ........ ..... .... ...... ... . 114 122 
'J'O'I'AT,BR ............ . .. . .. ] 2() V\4 
[i~n re!':nímen. el anmento ha sido el E> Rólo ocho .'ocios acth ·o, , ri. 
fm, muí peqt)efi<t, qne comprueba un~t yez llHV la eHtagnacion df' CJnP 
dt>jaba conHtfwcia, ett ~-;nl\lemoria, la tlltima .funtn, Direct.iva. 
Lns se ·ionP. ·.-El número de se:iones que ha celebrado el Insti-
tuto clnrante el período que hoi termiHH compa t·A<lo con Pl del Jlf'-
ríodo ant~rior, constn del sig·uieute cuadro: 
I>t.mlooo .. .................. j SPt. 189 -Sct.. 1 AU9 RPt. 1R99-S .. t.J.900 
es i on~ jenerall?!' .... ...... .. ........ .. 
.. ordinaria ................. . 
" 
E>. traorrlinRriRR .......... . 
'J'O' I'A l ,F.R ...... .. ..... .. . .. 
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Como se \·é, In,.-; sesiones rl est inadc1S a. la lectm·a. i d i cusion de 
conferencie-t.", . on preferidas a la . sesiones o rd inarias en que ellnst.i-
t uto .·ólo ~'<€' ocnpn ch>l de pRcho clP lm; astmt,os ele r~j imf'n jll-
terno . 
El In t it u to ha tenido el g nl::'to de. PI' fa ,-orerido por los siguieH-
U>. conferencista : 
~Ñou R o RJUt 'PO R~Kmo .-''El n wlo ." 
SERou CÁnLOH ÜH'I'Úuu.-"Locomocion aéren '' 
SEÑon .\.LREnrro OrmEcHrr.-"Cálculo clP ln pPrdicln ele tiPmpo dn-
rant,e la pa rt iua de un tn'n." 
 1~Ron DOMI KOO CM<A XOYA - "Det t>t·minarion ele h t deseml>ocn -
clnra de un puente." 
SI¡;Ñon DOMI GO UM lAt'\OV A - ''TPitht.tin ts dt-- dn1.gado en Chile i 
cnuRa de ~n ma l éxito." 
~<:Ño u A  H~H'I' OHHE(!H'I'.-'· l. tht aplicaci? n <le la teo t·ín. de loR 
choques.~' 
~ EÑon A L HE il 'L'O Ü Hrt<;ca t'l' .-"~ 'obre el cometa de Biela .·" 
. ·~~on RonEWI'O R •·:G H~'.-"El riego i la pa rt.icion delasaguas ,. 
~Ron RA .\I ON 1\·l u.ncA.- "Constrnccion denlgunas vía f(>¡•reas de 
cm·áct er comet·cia 1 e industrin.l ." 
SEÑOH •~HlUE V¡;;rwA I!A Jl. - ''La t1·ochR m a conveniente 
pa ra lo. F errocar riles <lel J;;stado." 
S r.;ÑO I! A L L•' HEDO CRuz V.- " La t rocha mas conveniente mintda 
bajo el punto de d sta estratéjico." 
SEÑOH ,JUAK DF- J,.\ ''m~'I' •;.-"¿ué trocha con vem1ria a doptn.1· 
en Chile para lm; fen ocariles por const,ruir?" 
E~on ENRIQUJ.; VERHARA l\1.. - ' ·Co ·to rompa ra t h ·o de IR. t ro : 
chas de 1 met.1·o i O. 7f> metro." 
S1.;Ñon. D OMINGO V. A~'l' A MAHÍ A .- ' ConclusioneR Robre lo, t ro-
cha mas conveniente pa ra lo.· ferrocanile · naciona les." 
P or ·et· mui amplia la listA. de tema que r. fija para las Aesione. 
jenera les, no ha ·habido necesidad de sesiones e t l'Aordinarias para 
t ratar a unto. no comprendido· en d icha lista. 
La ú nica ~esiou estraordinaria que ~e h·a celf'brado, hft tenido 
. 
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por objeto t.ntt~:tt ' de l ~t uniou dellustit uto con la • 'ociedad de luje. 
lliel'Ía, asun to de que nos ucuptu·emo · mas adelante 
L os Anales.-La pnblk~tdon <le lo:; .\ X Al.I~H D I•i l , h H'l' I' I' U'I'O ha 
cont iuuado haciéndo:;e sin in tenupeion , figu ntudo en el a i'10 que hoi 
termina . 22 memoria.· orijinale::; i Hólo 4 t •·adnrciones, lo <·ua l pone 
de manifiesto uno de loH rasg·os caractet·ístico:-~ de nue · nt ltEVI H'I'A. 
1~!- una lástima que el estado de los i'undu:-~ no no· pei·mita hacer 
a.pan~cet · lru:; t>ntl'ega · quineenalmente, pa t·a poclet· toma!' pat·te ac-
t iva en las di¡;cu ·iones de los problema <le ad .ua lidacl i hacet· a ·í 
t-fecti n:t la infiuencia del In ::~t i tu to e-n l<:ts cl eciHioue~ l::'cl ilicia. · i g u ber-
nat i va · que He rt>laciunH n con nue. ·tnt p ro i'e:;ion ; pero espel'~mos que 
nu pasatá mucho tiempo án tes de fJUe se l'ealice este cambio eu las 
ft>ehas de apa.l"icion ele los A~A , I•:H . 
Pot· la. misma falta <.le fondos 110 pocltmw:-~ public.-u·, como lo ha 
cen algHna~:suc ieclade · s imila 1·es a la. nne ·ürt, l'esúmene. de lo. a t· 
t ículu:; intet·esantes que ~1:' cl a n a lur. en lus 1'€' \·istas que se reei. 
ben en eanje; pero suplimos esta uefi ciem:ia copia ndo alg uno!:! :;urna 
l'io t:", que a hon a n a los con~:~oci o.· el tenet· que rectttTir ~ nue t ra 
sala de lf'ctura, sah ·o el ca ::;o de que encueut ten en los .\.A~.;s el t f. 
tulo de un a rt ículo publicado E'll el e tmnjero que le· intere.·e pa r t i. 
cula rmente. 
Adema·, a nclando el t iempo, e ta ~:~e l'i e de sn111a rios ¡.>et·mite que 
cada ·ocio, a l tener que e t ucl ia r un a unto dado, pueda bu ca.r, sin 
moYer::~e de ·n ofieina, lo¡.; antecedente· de lo· tnbaj o~:~ análogo~:~ 
ejecutado.· en el e ·tra njet·o. Esto equiYale a que cada socio t enga eu 
su ca ·a la,coleccion de la· principa le red tu. que llegan a l 1 nstit u to. 
Hai conveniencia en da r ma · desan ollo a e~:~ta ·eccio n de loH 
.\ XALt<;s, en cuant o el e tado de lo· fondos lo }>ermita . 
'l'a mb ien coll\·endria a proYecha r la part ida de a lg uuu · cou ·u 
cío· a l e t ranjero, facultándolos pa ra que estal>ler.can nuevo. canje· 
pa ra nue t ros ANALJt.: . . 
L a biblioteca.-El incremento de la biblioteca ha cont inuado 
lentamente, ha biendo ent rado a forma r pa rte <.le ella 9 obra o re. 
vista· , ent re la· cua les merecen atencion especial los 83 volúmene::~ 
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de la · Minute · of Proceeding. · ofthe In. ·t itntion of' ( 'i vil Eng ineers; 
los 7 volúmeneH de testo i 2 grandes a t las t·elutivus a. lot; e ·tudio 1 
proyecto.· de puerto para Montevideo 
Lu 'l'e. ·orerítt..- 1·~1 movimiento de lo. fund o def Iustit utu du-
nwte ItueHtru pe1iodu, segun ba lance de 15 de etiemore: compa-
rado con f'l del período anterior, e ·tá eouteBido eH lo~:; cua dt·o.-
siguiente. : 
----~ 
I 'EHfO()O ..... ............... . \ :1. l HI) .,'t•t. 1 !1!> 1 :::H. 189U-.'t•t l!JOO 
- ------------ - ------ 1--------:---
Eut rada:-; pot· cuotai-1 , ÍJteurpu-
ratioHeti. veuta, de .\. ·aLEH. 
<tvism;, aniendo:-; e intere-
se ...... ....... .......... ...... .. ........ $ 5 O 1 a 56 
~·alelo en c~\¡ja,eu 15 de 'etÍE:'IIl-
bre de 189 i l 99 J·e. ·pedi-
Yamente .. ..... .... ..... . ........... . 
, 'ubvenciun fiser~ l.. .. .... ..... ... .. .. . 1 . ~50.00 
'ro'I'A t.J . ..... ... . ........... . .. . 
HABEH 
3,9!)7.95 
~ .~65 . 1 5 
ü,263 10 
I'L-:HfODO .... :.. ............. .".-t. 189 . 't•t. 1 HU RPt. 1 fl9-:::let. 1 !JOO 
' ' t el l I t't t ~ 6 ,' 1 u_,,-t '-'a · a o por e u · 1 .u o........ '11' .:.. o ¿;, 
Depósito eu el Hanco de 'hile 
a 6 mese plazo .. .......... ...... .. ~.ooo oo 
Depósito en el B~nco de Uhile 
en cuenta c01·1'iente ........... .. . 246.7-
Eu· aja.. .... ...... ...... ...... ...... ... 1 .40 
1----------------: 
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El presupue to apwbado por el Instit uto para nue t ro período, 
comparado con los gasto efectivamente hecho , consta del siguien· 
te cuadro: 
PARTIDAS 
Arriendo del local del In t it uto .... ... .. .. . 
Sueldo del admini ·trador ... .. ... ... .. ..... . 
, del bibliotecario ...... .. ... ... .. .. . ..... . 
, i gratiticacion del portero ..... .... . 
Publicacion de lo ANALES .. .... . .. .. ......... .. 
Su cricione a 1· \'Í ta .......... ... .. ... ....... . 
Seguro cont ra incendio .. ... . ........ ...... . ..... : 
Gas ...... ....... .............. ............................. . 
Gasto varios .......... ..... ..... .. .... .... ..... .... . 
Imprevi tos .. .... .... .. .. .... ...... . .... .......... .... .. 
TO'l'ALES .. . ...... . .... .. .. ...... ..... . 
G A '1'0 EFE 'J'IVO .......... .. . .. .. 
ÜIFEllENClA ....... ..... . ....... .. ... . . 
I:'J:Ul:SUPUESTO OAS'I'O KFECTJVO 























Como se vé, lo ~ ga tos no han excedido de la suma total otor-
gada. 
La entrada. probable. del b 1 t ituto durante el próximo perío-
do de 1 900-1901, será n la siguientes: 
elQO 
¡ o bmnte E?l113 df' HetieJ_llQrf.! d~ ~uoo .... , .................... . 
Uuqtas <le 11 €) ~::!ci os, tt ~ H6 Celda una ......................... . 
Cuota. de incorpon1.cion i cuota mcmmale · de Iue,·o~ 
ocio ......... .. . .......... ...... ...... ........ · ...... ... .... .. ... ........ . 
'uota vencidaA, por cobrar ............................ .. ........... . 
UFlc l'icione · i::\ lo.· A ~Al~ lt;H ................ .. ....... ... ................ .. 
Venta de núrnel'O ·dolor; .\._:\'ALE!--\ .................... , ....... , .. , .. . 
P or publicacion el e twi ·o .. en lo · A~ ALE ............ ........... . 








El pre. upul)sto de ga to . p~rq. f}l pe~·íod {.\1~ pr~A9iit puede 
form·u.lfn:se así: 
4,rrieo.do del local d 1 In.-tit uto...... ..... .. .... .. ............. .. ... ., 1 ,200.00 
¡ neldo del administJ·aclor............ ..... ... ... .......... . ....... .. 900.00 
¡ u.eld o del bibliotec1u-io ..... ,. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. . 240.00 
¡ 'neldo i grat ificaeion del portero...... ......... .. ..... .......... ... 4 0.00 
P,uhlicacion de Jo!li A>"~ .. ~H .... - ... .. . .. ... ......... ... ...... , ...... 2,000.00 
u ·cricione a div~rs.a · reYi ta .......... .. , ............ --·r·· ... ,.. 260.00 
Heguro contra incendio ........................ ........ ............... .. 
Ga.· ........ ... ........ ... .. ............... ...... .......... ... ......... ...... .. .. .. . 
A v i o · citando a. ·e iou ................................. .. ........ .... .. 
(;a, to 1nenore · .... .. ....... · ..... .................. ........................ .. 






1.'otul, ... , ........... .... .............. ........... ,...... $ 5:730.00 
El In tituto ha log-rarlo ·ah·ar u r-~H uacion financier a dutaute 
'el p ríodo que termina, g-racia.· a l Robrnnte que de~-;de año. a t ras o 
había con ·eguido mantener, en preví ·ion de la a,ngu t iadn, ·ituacion 
que l:!e atraviesa, i t\J ltL tleeidic.la. atenciou que la Junta Dil'ecLiva ha 
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1 ; • ' ) .. ~ . . 1 • f. ~ ( \ . ~ ' ~ . ..t 1 • • : l., 
d~cl/·~ad <"t ]a, p~trte económica de la llll'>titucion, ·oH ·ig·uieuclo, me-
• 1 ¡ 1· 11' 1 ' '\ \ 1 . l . '. ' '· r 1 f • . 1• l l ' . • ,.,. } '' í J, ·r q i~~tn ~u , ~:~,u~n·,;. ~~·nl'~ red t¡c.~io'!l cl,P. ~ ~?~ en el ¿:{tj)~l~ .ai1.l~~l ,qe 
n rrendumiento del local i un a umento en la· entrndaH de $ 200, por 
· , , r ... · ' J • , • • .. • ' · ·, • · 1 • l 1 , ' 11 
pu})licnciq n rl e 11\leYo.· <l.YÍ.'OR Pn ' lll~stros A ~A~EH. ' J\fercecl a esto, 
' l lo • ' J' ' 1 1 : ••• .' 1 1 ó f . o .• l ,..· ! o 1 1 • • , 1 • . • J ~ 
He ha p el ido rleá<'tl' nn peq nef1o ... obr a nte rle $450.70. que no brvtarft 
. ~ ,.-t;'•Hl .. '' 1.li ' ,, ·,q:: ¡· '··; ··>~,,,,· , .. . ?1' .. '· · ~ lrl 
para er1uilibrar lo · pre. upue. toH de ~u tra~l.a: ~ g~. ·t?,H dyl ~~-t·!.~?? 
que se Ya a iniciar. \ •lj \ ~ ,-,tJ 
La ~~11¡. ~~ ~.ir.ec~!~~~! ..l'e?quw:ct~ el ~ ~ ~ n]:ar~1}t!' fntu~·1i¡t )de~ I~,~~m~-~!?· )(,~ ~ t~ ,w~d~ l-9~ ,1,ll~.qÍC};'5 ~~le prq,Cl~~-1:~1' UH ~t _n8t~.<~ l:~·~, ~~{~ !~~}'.\~1:~ <~~ l 
el po1·,·enir a s n de a rrollo int~lert.ual i biew~st.<:.r fina ncier.o. 
• f 1 • \ ' • • , • • ~~ "' 
9Wr~}~7;~?·?' .la ~:;~:e,~ r,l~ ~stp.cli<'tl ' .l~ l,'f}f~l(~ (1T ~o: : _l~~~~~u to.· 
;¡,ct~}f).~ , r;¡u~ ofr~q~1 f!}K~;?W:' trabct : para l~t ~~l.en,~ 1n~~~'cl}_a, .u~ tf" 
ociedacl, cuttndo uno de nu~st.ros consocioH propu. ·o la idea de 1m ir-
, J '~ , .I..J 1 • • • ' 1 ( , J 1 ; • 1 . • '. . • . 1 ; , . . 1 ' 1 1 • i 1 ¡ t l ;~ ; ; ' t 
!ho. · ~o~1 ~.a .~.<¡>~i~rl a~l ~~ ~ ~:i~.l~ i.erf.?'• i.?~~ !9V,e ~enn?~ ':~ -~_at'?~?\~~~ .~] ~>~·9 -
r}~tf. ,~1~ ~f}?rfl~,~~_l' lq~ ~~i~~a~·~lt~>~ . 
1~~t~ nroy,Pc.to de _uuio).l ha ocupad<;> iíltima~nente nor cqmple;to r l • )l"-.. J 'J \ l ! ) . ~ i 1 f. t , • .... • 1 • l f r 1 ; ( ., • , 1 
ln. stencion del lnHtit uto, que ha tr<l.t<Hl o el e lleYal'lo a cab o con la. 
1 . • ., ' ' ; . f ·; 1 1 . 1' . , - - 1 ,. ' 1( 1 '· 1! • . 1 ¡ 
9~l~t}d~d qve .l ~t.R circ.u,n:;1t~pc,\:¡t.· · I?enni~en, l~f;b~e~~~lq ~ · ?n~l;>~~.?.9 1ll .t~p. 
{:_9llÜ~.i.9~ ele .~i.D:<;:C? ,~l._e ·u · ~11i ~mbr··_' ~~·? !l~, ponit5tu~:o~!: c}e i'19:I~~·do 
con ig ua l número de miemb m delegad~::; J?Ol' la ~pcie9ac1 ~le !.n1l_~ni~-
 ¡í~, .e~~~~·~1;t ~?: : ba. -~~ el~ u.va 11Uf')~~t. .1?ocif'chtd, ,~n:9~e??:~:.\n~l<? ~.l pro-
1-:;t;~n~ a ~wnv,~?,t0 , el? .~·:t~ttl~o~ ,i ~e~l!u.1.1~~ ~os . 
~~n 1~n~i bren~ ~~empo fu~ ll~Yad<;> a ~;f~91to ,e-:te .t~;~t.t?.a.:i.o ~.o!_l .yf~1t .?u~?- 1 a!1}~ ~l\1 , e ~t l 1:~ ~~Hiqp e~tn~o);~l_inari ;.~. el\' l.? - ~l~ 1'\.g;~-,·tp 
último,~ que se citó p{:ti'<L eHtu<l ia r el informe de ln, comi ·ion , .-e a.pro-
, • t • 1 .¡ • l ! ..• 1 \ ~ J 1 4 • ~ ¡ :. : ¡ 1 • • • ) ( ~ • J ' • - f f : l t t. . • ) . , 
~~?.· t~. j~~1e¡;~ ~ , .lyt ,~u~~on df ~11,1 ~~s ~ ·o?i~? a~l~·.' p?r .lV,l.f' }~~.<t,.Yorí a.~~ ]fl 
ly?t<?•. ~?(¡l~~:::t _1?. 
f1r.t,a .r~. oln ci.o n clt>l ll}s.ti,~u.t~> r1~¡6, gn.c:OllHe .. nen.ci<t, ~p~n~m~ntp 
e,:~~ule.sida 1.~ ,i~~:a tnlldM 1.n.~~~.tal el_~ l(,t'?.• itq _q u ~ .- ·e 1~e\~i~;~' Jlll8-
~a~clo por l.W,{:Pl' Rólo ~1 el'tucli,? . t;el.a.i; iYo a l <?.s clet.all e~ <J.e J.o. · ,l1'\1~ ~~9,s 
E. tM tuto~ ,i ~e~l~n1.entol' p11;-~: -~~tcul9s \1?.1'.1Y· co1mi 1·ion. Cou .e~~.eo1~j.~~9 
:;;e h<;t citilc19 pal'a celebrar He~ion e::;traorcl ina ria, <.L contjnuacion de J, · ·, . 1• "': •f ,';.. 'r ~ ( 1 ' ~~· " JI •• 1 ·•·• .. . t•.t J:ir I'J" / , 
la pre¡.;~nt~ ::;e. ·ion jenrml. 
l 1 ; .: .,.. ' • " ... . 
" '" .J unta Dirc ·tiYct eH(á íntimamente ~H\~t~,icl tl. c1e fl ~W e~tp. 
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tarea comenzada , será llevada a feliz término por la nueYa J unta 
Directiva, con el en tu ia mo i abnegacion que el int€res de la institu~ 
cion requiere, porque su realizacion t iene en vista objetivos fut uros 
de alta t rascendencia, que no se pueden ocultar al patriotismo sinct~ 
ro i desintere ado, no basado en mezquinas vanidades personales ni 
en estrechos egoísmo de lucro. 
La nueva sociedad, que llevará el nombre de " Institut o de Inje-
nieros de Chile," llenará una necesidad nacional, sent ida por todos 
los espírit us que ambicionan para el pa i. la posicion que le corres-
ponde en la sercion americana del sur. 
La J unta Directiva píen a que los hombres de verdadero patrio-
t ismo a quienes quepa el honor de dirijir los destinos fut uros del 
país, han de ver que esta instit ucion está llamada a cooperar eficaz-
mente en lo concerniente al desarrollo material e intelectual de Chile, 
siempre que llegue a conseguir la acojida que merece pa ra llevar una 
vida autónoma. En cambio se le podría ex ijit· una cooperacion 
act iva , enviándole en consult a los asunt os de caráct er jeneral cuya 
resolucion requiera tanto el a uxilio de los conocimientos especiales 
obtenidos en las aula · ·uperiores como de la esperiencia adquirida 
en la práctica de la profesion. 
Si se consiguiera la proteccion de los poderes públicos, nos seria 
fácil llenar la necesidad que se hace sent ir de una publicacion de una 
revista quincenal, con material de actualidad, ma.<:~ abundante i mas 
variado que el de nuest ros A NALE. ; de adquirir obras modernas de 
· consult a para la biblioteca; de empastar convenientemente las coleC-
ciones ele revistas que poseernos i completar las ·que por economía 
han ido quedando truncas; de instalar en estan tes adecuados los 
libros, las colecciones de maderas, los planos, etc.; ele aumentar el 
personal a neldo para que pueda atender debidamen te a los socios, 
t ant o dul'ante el día como en la noche, a la correccion de pruebas de 
los A NALES, a la catalogacion de la biblioteca, etc., et c., et c. 
Necesidades son éstas que se imponen por sí solas para la marcha 
regular i próspera del Instituto; pero a pesar de los esfuerzo· hechos 
no no!:! ha sido posible satisfacer. 
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Confiamo~ en el progre o i en la accion de nue tros consocios, 
para llegar a conseguirlo en un futuro no leja no. 
Santiag·o, etiembre J 5 de 1900. 
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